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7La producción arquitectónica del arquitecto estadunidense 
Myron Goldsmith se basa esencialmente en su doble rollo profesional: 
arquitecto y ingeniero. Tales atributos garantizaran a su arquitectura 
valores estéticos y de construcción de altísima calidad alcanzando la 
máxima expresión artística aliada a una refinada técnica constructiva. Su 
trayectoria empieza con el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe 
su maestro y posteriormente jefe durante los años 40 y 50 cuya relación 
si mantuvo como grande influencia hasta el final de su carrera. No 
obstante, así como ocurrido con Mies, el periodo de estudios en Europa 
con el arquitecto italiano Pier Luigi Nervi también le influenció tantísimo 
como proyectista estructural. Estas dos relaciones se mantuvieron como 
sus dos principales referenciales arquitectónicos. Todavía, las obras de 
propia autoría solamente surgieron cuando trabajó para la empresa 
multinacional S.O.M. – Skidmore, Owings & Merrill. Durante este periodo, 
por su grande capacidad arquitectónica en especial por sus concepciones 
estructurales, alcanzó su maturación profesional y el reconocimiento 
como uno de los principales arquitectos de su generación.
El edifico sede del periódico The Republic, de 1971 ejemplifica 
muy bien esas ideas. La construcción resultante es una fusión precisa entre 
un sistema funcional complejo y una estructura sencilla extremamente 
esbelta y refinada. En otras palabras, una concepción de un sistema 
estructural claro y preciso, que define el módulo básico que se repite, y 
que genera pautas ordenadoras entre todos los elementos que componen 
la obra sean ellos concretos o abstractos. Tales atributos son los matices 
de la economía de medios y soluciones adoptadas, cuyas interrelaciones 
con la precisión en la ejecución generan la consistencia visual y formal 
del edificio, alcanzando indudablemente un clara tectonicidad.
Este trabajo por su vez, presenta tales relaciones e ideas, 
principalmente por la manipulación  de los dibujos arquitectónicos 
originales fornecidos por el Archivo Arquitectónico Municipal de 
Columbus, de manera que validan las análisis desarrolladas y representan 
una contribución a la reflexión de los valores del modernismo.
RESUMEN
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9The architectural production of the North-
American architect Myron Goldsmith is essentially based on a 
double roll career: architect and engineer. These attributes guarantee to 
his architecture a high quality level on its aesthetic and construction 
values reaching the highest artistic expression allied to a 
sophisticated construction techniques. His career began with the German 
architect Ludwig Mies van der Rohe, his teacher and later his boss in the 
40’s and 50’s whose relationship had a large influence remained until 
the end of his career. However, just as happened with Mies, the period 
of study in Europe with the Italian architect Pier Luigi Nervi also has 
influenced so much as a structural designer. These two relationships were 
kept as his two main architectural references. Nevertheless, the works 
signed by his own only emerged when he worked for the multinational 
firm S.O.M. - Skidmore, Owings & Merrill. During this period, because 
his great architectural skills in special because his structural conceptions, 
he has reached its professional maturity and the recognition as one of the 
leading architects of his generation.
The main building site for The Republic Newspaper Plant 
and Offices - 1971 is a great example of these ideas. The building is 
a precise fusion between a complex functional system and a simple 
structure extremely slim and refined. In other words, a a clear and precise 
conception of a structural system, which defines the basic module that is 
repeated, generating order patterns among all elements of the project, 
are they concrete or abstract. Such attributes are the matrix of the economy 
of means and methods adopted, whose relationships with the precision 
in the execution generate the visual and formal consistency of the 
building, undoubtedly reaching a clear tectonicity.
This following work, as it goes, presents such relationships and 
ideas, mainly by manipulating the original architectural 
drawings from the Columbus Architectural Archive, as to do so, 
validates the analysis developed and represent a contribution to the 
reflection of the modernism values.
ABSTRACT
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1. Vista desde el exterior hacia la fachada 
principal del edifico imprenta para el periódico 
THE REPUBLIC, en Columbus IN, EUA. (foto-
grafeado por Ezra Stoller).
Ezra Stoller © Esto
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El presente trabajo se propone, en primer lugar, a desvelar por 
medio de dibujos y análisis textuales la manifestación de la estructura, 
sus interrelaciones y sus consecuencias formales, o sea su tectonicidad1, 
valorando la obra desde el punto de vista del proyecto arquitectónico. Y 
en segundo lugar, trata de aclarar algunos aspectos más elementales y 
directos, pero no menos importantes, del proyecto como su configuración 
técnica y constructiva, además sus atributos formales2. Como 
herramienta de análisis, pero también como forma de mejorar aquellas 
representaciones ya publicadas o que no permitían la análisis precisa y 
rigurosa de la obra, la elaboración de nuevos dibujos y representaciones 
que no se encontraron en las fuentes de información, por medio del 
método del redibujo, fueron importantes piezas para el desarrollo del 
presente trabajo.
Las principales fuentes de pesquisa fueron, indudablemente, 
las publicaciones en los libros, monografías y, sobretodo, el acceso al 
Columbus Indiana Architectural Archive – archivo local del ayuntamiento 
de la ciudad de Columbus, IN en los E.E.U.U. - donde se ha podido sacar 
y revisar mucha información. Sin embargo, las revistas especializadas de 
la época también fueron de suma importancia por traer consigo la visión 
contemporánea del periodo del proyecto y de la construcción.
De sitios en Internet fue retirada solamente información 
complementar, como algunos datos sobre dimensiones de las piezas 
estructurales en acero utilizadas en los E.E.U.U. y otros datos técnicos que 
permitieron representar con precisión el sistema constructivo analizado. 
1  PIÑÓN, Helio. Teoria Del Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 126. 
ISBN 84-8301-847-0
2  “La idea misma de ‘detalle constructivo’ adquiere, desde la perspectiva que 
propongo, un sentido nuevo; pasa de ser la solución técnica de un pormenor a constituir 
el núcleo sistemático del edificio: en realidad, se trata de la síntesis de un sistema en unas 
pocas relaciones técnicas y visuales, dotadas de una condición esencial que las capacita 
para dar cuenta de la totalidad. En esas condiciones, el proyecto actúa sobre la materia, 
no sobre la ilusión, y la mirada encuentra materia en la que detenerse, no sólo la sombra 
fugaz y volátil de una intención.”
PIÑÓN, Helio. Teoria Del Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 128. ISBN 84-
8301-847-0
1. ÁMBITO, ESTRUCTURA Y REFERENCIAS
    DOCUMENTALES DEL TRABAJO
2, 3 y 4.  BLUEPRINTS originales del edificio. Co-
lección del CIAA (Columbus Indiana Architectural 
archives).
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5. Portada monografia de obras del arquitecto 
Myron Goldsmith.
6. Portada de la monografia del SOM desde 1936 
por Nicholas Adams.
7. Portada de la monografia sobre el S.O.M., edi-
tada por Axel Menges, 1971.
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Además, imágenes aéreas para tener una mejor idea del sitio donde 
esta localizada la sede del periódico The Republic (Columbus, Indiana) 
y también de la sede de Daily Journal (Franklin, Indiana), a través de 
motores de búsqueda como el Google Earth y el Windows Live Earth. 
Entretanto lo mas importante de las búsquedas en Internet fue encontrar 
un blog personal de un ciudadano de Columbus llamado Ricky Berkey 
Website en lo cual si logró un contacto directo con el autor Berkey y luego 
el descubrimiento, el contacto y el acceso al Archivo de Arquitectura de 
Columbus, IN citado a cima.
Sobre las monografías consultadas se pueden destacar la 
dedicada al despacho SOM (Skidmore, Owings and Merrill) – SOM dal 
1936, de Nicholas Adams, y en especial la monografía de proyectos del 
proprio arquitecto llamada Myron Goldsmith: Buildings & Concepts del 
año 1987. El primero se trata de una bonita aproximación al despecho 
pero en especial por hacer la mejor descripción técnica y conceptual de 
la obra para el periódico The Republic cuya lectura y entendimiento han 
tenido importancia decisiva en la análisis para este presente trabajo.
Otra monografía consultada fue la dedicada al SOM, con 
comentarios de Axel Menges y introducción de Arthur Drexler, del año 
1974. Se trata de un buen catálogo, en el cual las obras del SOM son 
brevemente presentadas. Pero aparte de eso aparecen algunas secciones 
ampliadas y buenas fotos de algunos edificios de los años 60 y 70, en 
particular de puntos de miradas de la obra y dentro de la misma, que 
sirvieron de soporte para las comprensiones hechas sobre las técnicas 
constructivas utilizadas en el edificios analizado.
Aún sobre fotografías y sitios web, la consulta en el sitio del 
fotógrafo Ezra Stoller, cuyo trabajo maestro esta basado en fotografiar 
grandes arquitecturas, ha tenido una contribución altísima. Mismo 
sin poder acceder a las imágenes en grandísima resolución debido al 
elevado coste de las mismas, ha tenido mucho valor, simplemente por 
poder observar los puntos de vista elegidos por el fotógrafo cuya su 
sensibilidad saca el mayor valor de la arquitectura de este edificio.
Sobre la revistas de época, el numero de Mayo del año 1962 
de la Architerural Forum y el numero de Septiembre del año 1996 de 
la revista A+U, son dos ejemplares que contemplan la vida y la obra 
del arquitecto Myron Goldsmith. En la primera, se puede encontrar en 
resumen la importancia del arquitecto para el periodo y para la ciudad 
de Chicago de los años 60 y 70 en particular; ya la segunda, también 
en resumen, es mas un homenaje póstuma al arquitecto en el año de su 
fallecimiento. 
Sin embargo, la edición de Septiembre del 1965 de la 
Architectural Record trae un reportaje con el tema Small Buildings by 
SOM, en la cual su puede encontrar bonitas fotografías, dibujos técnico 
14
8. Portada y pagina 174 del numero de Architectu-
ral Record,1965.
9. Portada y pagina 114 del numero de Architectu-
ral Record,1972.
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y la historia del edificio para el periódico Daily Journal, en la ciudad 
de Franklin – que será tratado con mas profundidad en este trabajo – 
cuya sede puede ser considerada como la precursora para la sede del 
periódico The Republic en Columbus, IN.
Ya la revistas de época que tratan específicamente de la sede 
para el Republic se puede destacar, un año después de la conclusión 
de la obra en el intervalo del 1972-1975, una secuencia de reportajes 
sobre este edificio. En el numero de Mayo de la Architectural Record 
del 1972 y en el numero de Julio de la Architectural Review del 1973 
fueron encontrados fotografías internas y datos históricos bien como 
comparaciones con edificios del arquitecto alemán Mies van der Rohe 
que sirvieron como soporte a los datos extraídos de las monografías 
anteriormente citadas. Ya de la revista A+U de Enero del 1974 aunque 
todos los textos estaban en japonés, ha tenido una importancia extrema 
pues ha sido la primera vez que se tuvo idea de cómo seria la planta 
sótano de la sede del Republic. Luego el numero de Mayo de la revista 
de la AIA (The American Institute of Architecture) del año 1975 trae un 
reportaje en homenaje al premio concedido por el instituto al edificio de 
periódico The Republic.
De esas publicaciones, sean monografías o revistas, se pudo 
retirar muy buena información sobre el proyecto, y principalmente una 
ficha con datos concretos, como áreas, medidas de la obra construida, 
dimensiones estructurales, etc. Las fotografías son excelentes, pero los 
dibujos no tanto, a pesar de transmitieren toda la información necesaria 
para que se pudiera conocer el proyecto. Algunos números de revistas del 
mismo período sirvieron de buena base para la búsqueda de información 
complementar.
Como antes mencionado y sin duda el mayor logro ha sido 
el acceso al Columbus Indiana Architectural Archive3. De ese contacto 
se han podido sacar informaciones preciosas un vez que fue posible 
acceder a documentos y Blueprints originales además de planes urbanos 
para la ciudad de Columbus, todos desarrollados por el despacho SOM 
Chicago. De hecho, se ha podido incluso hacer revisiones de lo que 
había ya sido publicado bien como extraer detalles constructivos de valor 
inestimable para el proceso de comprensión de la obra, para el proceso 
ya antes mencionado del redibujo y para el proceso de producción de 
una nueva documentación tanto arquitectónica cuanto textual.
3  Disponible en “http://www.columbusarchives.org/”.
10. Paginas 68 y 69 del numero de enero de 1974 
de A+U Architecture and Urbanism.
11. Pagina 134 del numero de mayo de 1962 de 
Architectural Forum.
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12. Planta baja del antecedente del The Republic, 
llamado Daily Journal en Franklin, IN 1964.
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Goldsmith construye para la sede del antecedente, el Daily 
Journal, un edificio en una planta, con una ruta interna que, en sentido 
horario, iba dese las áreas públicas, pasando por la creación, por la 
parte de impresión siguiendo hasta la zona de distribución y posterior 
cargamento y expedición en camiones. Así, el volumen del edificio 
fue organizado con el fin de acomodar el alojamiento mínimo exacto 
y razonable de los equipos y maquinarias que tendrían de cumplir sus 
funciones de producción, pero en este caso también estética4. La noción 
estética que aproxima la arquitectura al concepto de arte, tuvo en Le 
Corbusier un abordaje definitivo:
 “Estética del ingeniero, arquitectura, dos entes 
solidarios, consecutivos, el uno en pleno desarrollo, el otro 
en penosa regresión. El ingeniero, inspirado por la ley de 
la economía, y llevado por el calculo, nos pone de acuerdo 
con las leyes del universo. Logra la armonía. El arquitecto, 
por el ordenamiento de las formas, obtiene un orden que 
es una pura creación de su espíritu; por las formas, afecta 
intensamente nuestros sentidos provocando emociones 
plásticas; por las relaciones que crea, despierta en nosotros 
profundas resonancias, nos da la medida de un orden que se 
siente de acuerdo con el del mundo, determina reacciones 
diversas de nuestro espíritu y de nuestro corazón; y entonces 
percibimos la belleza.”5
El edificio esta ubicado sobre la Ruta 31, el principal eje viario 
del estado del Indiana, en sentido norte-sur, y dónde era claramente 
visible para los coches que por allí circulaban. Así, Brown y Goldsmith 
4  “tener capacidad de juicio exige reconocer el orden con la mirada e identificar 
los valores del objeto en un marco estético – es decir, actuar con conciencia histórica– 
respecto al cual adquieren sentido las obras de arquitectura concretas. El juicio no puede 
reducirse a la mera identificación de la consistencia formal del objeto si se quiere que la 
experiencia estética sea plena: requiere que haya un reconocimiento de la historicidad que 
da sentido a la obra como hecho con sentido cultural e histórico.” PIÑÓN, Helio. Teoría Del 
Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 80. ISBN 84-8301-847-0
5  Le Corbusier. Hacia Una Arquitectura. 2a ed. Barcelona: Poseidón, 1977. ISBN 
84-455-0174-7
2. ANTECEDENTE
0 10 50 100 m
N
Franklin, IN. EUA
13. Vista aerea emplazamiento Daily Journal.
14. Emplazamiento Daily Journal (Dibujo del au-
tor).
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15. Vista desde el noroeste hacia la entrada del 
Daily Journal.  
16. Vista nocturna desde la carretera principal de 
Franklin, IN hacia la fachada principal del edificio.
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tratando de mostrar el edificio como si el espectador estuviera leyendo 
un periódico real, con claridad, pero visto desde la carretera, lo ubicaran 
sobre este punto de vista. Por lo tanto, la gran maquinaria de impresión 
esta adelantada para la fachada, detrás de un paño de cristal grande 
para una fácil identificación de quién estuviera sobre la Ruta 31.
Todavia, en el antecedente se puede destacar la cubierta, que pasa 
por sobre los paños de cristal de las fachadas y aún no apresenta las 
ranuras en el techo deribadas del sistema estructural de la cubierta como 
en el caso del The Republic que es Steel Deck. Sin embargo, en el edificio 
para el Daily Journal, aunque no si pueda asegurar con propiedad, se 
parece que la cubierta sigue un modelo más tradicional en hormigón 
armado y acabados con pintura blanca. 
Así, para la sede del The Republic, Goldsmith fue encargado de 
construir un edificio análogo pero más grande, en un sitio de mayor peso 
representativo.
20
17. Vista del interior hacia la gran maquina ubica-
da en la fachada principal.
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18. Vista del interior de las oficinas.
22
19. Ubicación y localización de Columbus, IN.
20. Vista aerea del emplazamiento del The Repu-
blic.
 Estados Unidos  Columbus, Indiana
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21.  De la izquierda a la derecha: Jerald Dunlap, 
presidente de la Dunlap Construction (principal 
contratante); Alcalde Eret (Bud) Kline; Betty Mar-
shall and Bob Brown (asociados de la Home News 
Enterprises, propietaria del The Republic); Ben 
Bush, presidente de la Columbus Redevelopment 
Commission; Reverendo John Bean, pastor de la 
North Christian Church; y el arquitecto Myron Gol-
dsmith del Skidmore, Owings and Merrill - SOM.
3.1 La Ciudad y el Proyecto
 
Para entender la importancia del complejo de oficinas y el 
establecimiento tipográfico para el periódico The Republic en la ciudad 
de Columbus, Indiana, EE.UU. es importante remeternos al contexto 
histórico en que se encuentran el proyecto, la construcción y la obra 
acabada, es decir, a finales de los años 60, inicio de los 70.
Entre los años 40 y 70, una práctica muy común y eficaz en los 
EE.UU. fue la de inversiones locales que funcionaban como potenciadores 
de proyectos de renovación y desarrollo urbano6. Una gran demostración 
de eso es la propia evolución de la ciudad de Columbus en este período. 
Situada a una distancia de 72 km de Indianápolis, la ciudad tenía su 
desarrollo impulsado principalmente por las industrias locales como 
es el caso de la Cummins Engine Company, una de las compañía 
responsables por elevar, a través de sus inversiones y expectativas por 
obras firmadas por grandes arquitectos, el nivel de la arquitectura de la 
ciudad. Un ejemplo esta en el año 1942 cuando, junto con un banquero 
local llamado W.G. Irwin, adquieren un solar para la construcción de 
una nueva iglesia y lo hacen de tal manera que el proyecto para la First 
Christian Church fuera confiado al arquitecto finlandés Eliel Saarinen7.
Poco después, en 1954, el nieto de Irwin, también un banquero 
y entonces presidente de Cummins Engine Company, J. Irwin Miller 
constituyó una fundación de mismo nombre y se proponía a financiar los 
costes de proyectos para cualquiera constructora que desease construir 
escuelas para la región, una vez que estos proyectos fuesen confiados a 
uno de los arquitectos de una lista previamente seleccionada. Sin embargo, 
tal financiamiento se ha extendido a la construcción de cualquier tipo de 
edificio público, siguiendo el mismo criterio de selección de arquitectos, 
6  ADAMS, Nicholas. Skidmore, Owings & Merrill, SOM dal 1936. Milano: Electa. 
Pg. 230
7  Gottlieb Eliel Saarinen (1873 Rantasalmi, Finlandia - 1950, Míchigan, Estados 
Unidos) fue un arquitecto finlandés, famoso gracias a sus construcciones en estilo Art 
nouveau a comienzos del siglo XX. Padre de Eero Saarinen (1910-1961),  que se convirtió 
en uno de lo arquitectos estadounidenses más importantes de mediados del siglo XX, como 
uno de los líderes de estilo internacional. Disponible en: http://www.eliel-saarinen.com/
 The Republic Newspaper Plant & Offices
 Columbus IN, 1971.
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22. Emplazamiento del The Reuplic en el centro de 
Columbus, IN.
25
23. Emplazamiento del The Reuplic en relación con 
la Corte del Tribunal Bartholomew.
26
24. Vista del interior hacia la Corte del Tribunal 
Bartholomew.
Ezra Stoller © Esto
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por lo que al paso de los años una serie de grandes nombres como 
Robert Venturi, Eero Saarinen, IMPei, Weesw Harry Richard Meier, John 
Johansen, César Pelli, entre otros, tenían sus proyectos y sus nombres 
vinculados a la ciudad. A pesar del edificio para el periódico The 
Republic no haya sido financiado por la Cummins Engine es, sin duda, 
un producto de este clima favorable para la arquitectura de calidad que 
ha tenido lugar en Columbus8.
Un personaje muy importante en esta ocasión fue el Sr. Robert 
N. Brown (1920-2004). Tras asumir el control de la compañía Home 
News Service, con sede en Columbus, Brown inicia contactos con el 
despacho SOM y, más precisamente, con el arquitecto Myron Goldsmith 
para el proyecto y la construcción de un complejo de oficinas y un 
establecimiento tipográfico para un otro periódico, el nombrado Daily 
Journal en las cercanías de Franklin, Indiana, que más tarde se convertiría 
en el precursor del periódico The Republic.
Por haber estudiado ingeniería electrónica, Brown tenía en mente 
un establecimiento totalmente moderno, en el cual, para mejorar la 
eficiencia, las oficinas y la impresión deberían ser dispuestas en la misma 
planta, lo que también permitiría la impresión de otras publicaciones 
más allá que solamente periódicos posibilitados a través del sistema de 
impresión offset. Tal pensamiento fue considerado una novedad relativa 
en el tiempo transcurrido desde unos pocos utilizan este sistema de 
impresión. De hecho, lo que el Sr. Brown estaba realmente buscando 
era “expresar en el edificio todo el proceso industrial”, pues decía que: 
“si era posible organizar una compañía de seguros como una línea de 
montaje, lo mismo podría hacerse con un complejo oficinas y tipografía 
para un periódico”.9
3.2 Emplazamiento
A mediados de los sesenta, la ciudad de Columbus, así como 
muchas otras ciudades del medio oeste norte americano, sufrió una 
severa recesión. Las zonas suburbanas de nueva configuración hicieron 
con que los centros urbanos vaciasen generando un proceso de 
descentralización y consiguiente depreciación de estos mismos centros10. 
Para tratar de actuar contra este hecho, los planificadores del despacho 
8  ADAMS, Nicholas. Skidmore, Owings & Merrill, SOM dal 1936. Milano: Electa. 
Pg. 230
9  ADAMS, Nicholas. Skidmore, Owings & Merrill, SOM dal 1936. Milano: Electa. 
Pg. 230
10  JACOBS, Jane. Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Madrid: Capitán 
Swing, 2011
HASSENPFLUG, Dieter. Sobre a Centralidad Urbana. Disponible en: http://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/arquitextos/08.085/235
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25. Vista de la fachada principal (norte) del edificio 
desde la carretera 2n St.
Ezra Stoller © Esto
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26. Vista de la fachada posterior (sur) del edificio 
desde el aparcamiento.
Ezra Stoller © Esto
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27. Vista de la fachada posterior (sur) del edificio 
desde el aparcamiento con la Corte del Tribunal 
por detrás.
Ezra Stoller © Esto
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28. Vista de la fachada posterior (sur) del edificio 
desde el carga/descarga del periódico.
Ezra Stoller © Esto
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29. Vista de la marquesina del edificio utilizada 
para el carga/descarga del periódico.
Ezra Stoller © Esto
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30. Vista de la fachada posterior (sur) desde la 
marquesina del edificio.
Ezra Stoller © Esto
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31. Vista de la fachada lateral oeste del edificio.
Ezra Stoller © Esto
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32. Vista de la esquina - fachada este y fachada 
principal norte.
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33. Esquemas de los procesos de produción en 
“cadena” del The Republi y del Daily Journal con 
sus respectivas pantas en la misma escala (dibujo 
del autor).
LÍNEA DE MONTAJE
creación
creación producción
distribución
ingreso
ingreso
N
LÍNEA DE MONTAJE
ingreso
creación
producción
distribución
N
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SOM de Chicago, dirigidos por Roger Seitz, prepararon un plan director 
para la ciudad (1968), principalmente con el objetivo de aportar una 
respuesta al problema de vaciamiento del centro urbano y proporcionar 
un camino para el futuro ciudad.
Teniendo e cuenta este contexto, más la importancia histórica del 
periódico para la ciudad de Columbus, el edificio de la sede para el 
periódico The Republic surge como un exponente del Plan Director de 
1968 y, por lo tanto, como la principal influencia para la renovación 
de este centro descuidado. De este modo, el edificio está situado en 
el punto de mayor visibilidad de la zona central, frente a la Corte de 
Bartholomew (Hogdson Isaac, 1885) y al lado del sitio destinado a la 
futura sede del Ayuntamiento, proyectado y construido sólo en 1981 por 
el arquitecto SOM Chuck Bassett. Como consecuencia arquitectónica de 
eso, los arquitectos mantuvieran el perfil del edificio lo más bajo posible 
en deferencia a la histórica Corte del tribunal ubicado justo en frente 
de la fachada norte y aún así permitir que la misma se reflejara en los 
grandes paneles de cristal del nuevo edificio. Tales decisiones proyectuales 
pueden estar relacionadas con el deseo de contextualización del nuevo 
emprendimiento.
El edificio está situado en la principal carretera de acceso a la ciudad 
desde el sudoeste. La 2nd St. es la carretera sobre la cuál esta la sede 
del The Republic. Hasta la entrada de la ciudad, donde se encuentra el 
puente 2nd St. Bridge sobre el rio East Fork White River, es una carretera 
denominada W Jonathan Moore Pike. Una vez que adentra el centro de la 
ciudad pasa a llamarse Avenida Central, es decir, explica la importancia 
de esta ruta para la ciudad y el sitio de destaque donde se ubica la sede.
El nuevo edificio sede, que celebra el centenario del periódico The 
Republic en 1972, tiene los mismos principios arquitectónicos que la sede 
del Daily Journal en Franklin. La sede para el The Republic también está 
organizada como un proceso productivo como una línea de montaje, 
con las oficinas de publicidad y la redacción en la parte delantera, cerca 
de la entrada principal, seguido por las oficinas de producción, impresión 
y posterior expedición-distribución en la sección final del edificio.
3.3 Estructura y Modulación 
La planta tiene una superficie de 256’x96’ pies, aproximadamente 
78x29m, que representa un total aproximado de 2.262m2. En el oeste 
se encuentran la cafetería, las oficinas de recursos humanos, oficinas 
administrativas y las oficinas de finanzas. Conectada a esta parte por el 
lado este, esta una banda que atraviesa el edificio de norte a sur, donde 
se encuentran las dos entradas principales y sus respectivas áreas de 
recepción, como Lobby. Junto a la larga fachada sur y centrado por un eje 
38
34. Vista de la entrada principal del edificio.
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imaginario también en el sentido norte-sur, encuentra se una grande área 
destinada al departamento editorial del periódico, ya, a lo largo de la 
fachada norte encuentra se un área igual de grande, centrada en la misma 
dirección dónde están el departamento de publicidad y el departamento 
de creación. En la fachada este se encuentra el sector de la producción y 
distribución, teniendo más al norte de este sector la producción real con 
la gran máquina de impresión de color amarillo a vista y en la parte sur 
de este sector, la expedición y la distribución del periódico. El área donde 
están las oficinas está separada de la impresión real por una pared de 
vidrio con tratamiento acústico garantizado por vidrio templado laminado 
de 11/2’pulgada (≅3,81cm), proporcionando así la comodidad para los 
empleados de forma concomitante a la producción de las impresiones. 
La descripción de esta característica es discutida por Nicholas Adams 
en el libro SOM dal 1936 y se refiere al gran esfuerzo invertido para 
lograr al proyecto, con el máximo confort, la integración de las áreas 
funcionales normalmente segregadas en clásico partido arquitectónico 
industrial. El nivel de ruido de 90 decibelios experimentados en la sala de 
impresión de este modo se reduce a nada más que un pequeño ruido. 
Por otra parte, la construcción de un sistema de fundación independiente 
de la grande máquina de impresión y completamente desvinculado de las 
otras estructuras del edificio, hace con que las vibraciones de la máquina 
no se transmitan, generando aún más comodidad a los trabajadores del 
The Republic.
La parte central del edificio se compone de un área soporte a las 
áreas antes mencionadas que rodean a este núcleo que se compone 
de aseos, oficinas de  fotografía con la cámara oscura para revelación, 
salas de reuniones, además de pequeñas salas de apoyo a la grande 
área de producción. Este núcleo, incluso, posee una altura entre suelo 
y techo más baja, para permitir que pasen la infraestructura de aire 
acondicionado, circulación general de las tuberías y que se distribuyan 
de manera uniforme en todo el edificio. Por lo tanto, múltiples unidades 
de aire acondicionado con difusores en el techo y rejillas en el suelo 
se encuentran alrededor del perímetro del edificio, ya las grandes infra-
estructuras mecánicas se encuentran en el sótano.
En el sótano, debajo del sector de la impresión/distribución esta 
un área de aproximadamente 96’x96’pies, algo alrededor de 29x29m 
aproximadamente 841m2, para el almacenamiento de papel, la carga 
de la grande máquina de impresión y otras instalaciones mecánicas del 
edificio. Los  grandes  rollos de papel son conducidos al sótano por 
medio de un ascensor en el exterior del edificio, siendo básicamente 
una plataforma de elevación que, cuando no esté en uso, se encuentra 
totalmente a ras con el paseo dónde está situado. Estos rollos de papel 
miden 30” pulgadas (≅ 0,75m) de ancho y 42’ pulgadas (≅ 1,00m) de 
40
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* Todos los dibujos de las paginas 40, 41 y 42 son 
dibujos del autor.
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diámetro. La banda de papel es alimentada en cada unidad de impresión 
como se muestra en la Figura*. La impresión se realiza simultáneamente en 
cada lado del papel mientras la banda de papel pasa entre dos cilindros 
de plásticos cubiertos. Las tiras de papel ya impreso se colocan entonces 
en el centro de la máquina de impresión, ya en la planta baja, donde son 
dobladas y cortadas en tamaño de página correcto. Operando a plena 
capacidad, el The Republic es capaz de imprimir 40.000 periódicos, a 28 
páginas-papel por hora.
Todo este programa, con sus complejidades y interrelaciones fue 
preparado conjuntamente por el propietario y el arquitecto, y integra, 
por lo tanto, perfectamente los sectores de creación/edición con la 
distribución/producción, todos en un misma planta, en un mismo nivel, 
lo que genera Segundo el propietario: “una altísima eficiencia.”
Como destacado por Adams (2007) el desafío de Skidmore, 
Owings e Merrirll era: “conseguir al mismo tiempo, la economía y la 
estética”. Buscaban, todavía, producir buenos resultados estéticos con un 
bueno resultado económico. Este hecho fue recibido con entusiasmo por 
los primeros proyectistas del SOM. Netsch, Graham, Bassett, Goldsmith 
- que hacen parte de la segunda generación del SOM, una de las mas 
expresivas de su historia11 - respondieron al desafío de los jefes cada una 
a su manera, en algunos casos favoreciendo el aspecto de los costes y 
beneficios, en algunos otros adjudicando el proyecto a la economía.
Goldsmith proyecta un pabellón rectangular con una estructura 
en acero pintado de blanco y huecos acristalados de gran tamaño. El 
edificio para la sede del The Republic se rige por una modulación de 
32 ‘x 32’ pies (≅ 9,75 x 9,75m) y las columnas a la vista, espaciadas a 
una cadencia de 10’8” (≅ 3,25m), soportan una cáscara de aluminio y 
cristal en que tiene como elemento visible dominante la gran máquina 
de impresión pintada de amarillo para resaltar su presencia situada en 
el extremo este del edificio. Las columnas exteriores poseen un doble 
rollo por soportar todos los elementos de la cubierta además de server 
de marcos para las grandes carpinterías que forman el piel de vidrio en 
la fachada. Estas columnas se realizaron de modo que permiten una 
interesante integración entre la fachada y la estructura principal, así 
por lo tanto, producen un efecto de extrema ligereza en el edificio. El 
sistema de la estructura de la cubierta se compone por Steel Deck de 
3’pulgadas (≅ 7,5cm) con tratamiento acústico, que también sirve como 
un tramado estructural, eliminando la convencional jácena de borde 
sobre el perímetro y permitiendo así un exterior del edificio bastante bajo 
y elegante. La parte superior de las paredes exteriores de las fachadas 
11  La segunda generación se centra en los personajes que entraran en el ámbito del 
SOM entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 1955, que entonces han administrado 
el estudio entre 1970 y 1990: Netsch, Graham, Khan, Bassett, Goldsmith, Pugh, DonaId 
C.Smith, Seitz.
38. Esquema de funciones del The Republic (dibujo 
del autor).
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39. Isométrica de la estructura (dibujo del autor).
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40. Esquemas estructurales (dibujo del autor).
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43. Sección perspectivada (dibujo del autor).
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44. Isométrica explotada (dibujo del autor).
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45. Vista desde el aparcamiento hacia la futura fa-
chada sur del edificio. Fotografia del período de 
construcción.
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al este, al oeste (testeros) y partes de la fachada sur se componen de 
paneles de aluminio con aislamiento térmico, lo que reduce las cargas de 
calor y frío en los días más extremos del verano y del invierno.
3.4 Isotropía
Segundo Ignacio Paricio, en su publicación La construcción de la 
arquitectura – Composición – Estructura12, “la voluntad de conseguir 
una imagen isótropa13, es decir, de que el testero sea idéntico a la 
fachada longitudinal, prima completamente sobre la evidencia de los 
aspectos constructivos. Se trata de una aproximación de larga tradición 
arquitectónica, con precedentes tan relevantes como el templo griego, 
que impone el ritmo idéntico de los pilares a una posible expresión de la 
tradición carpintera del frontón, que no necesita de apoyos verticales.”
“Cuando las dimensiones del pórtico - tanto de luz como de altura - 
se hacen realmente importantes, esta actitud se puede complicar porque 
se ha de prever una estructura específica para hacer frente a las acciones 
horizontales del viento. Esta nueva estructura presenta problemas de 
difícil solución en su relación con el pórtico del testero.” 
“Si además la fachada es ligera y transparente, es decir, si el orden 
estructural puede leerse por dentro y por fuera del edificio, la solución 
sólo será posible para una estructura de dimensiones relativamente 
reducidas. En los testeros podrán disponerse unos pilares similares 
a los de los pórticos, pero que aquí trabajarán en voladizo sobre su 
empotramiento en la cimentación para soportar las acciones horizontales. 
Un eventual apoyo en el último pórtico exigirá un cuidadoso tratamiento 
de los movimientos diferenciales estructurales y térmicos de dos tipos 
estructurales tan diferentes.” 
Para concluir, Paricio sugiere el edificio para el periódico The 
Republic en Columbus, como caso paradigmático, pues segundo él: 
“La transparencia de la fachada lateral muestra las esbeltas jácenas – 
separadas 3,25 m - que llegan a las fachadas laterales para apoyarse 
en unos delgados perfiles disimulados tras las carpinterías. Los pórticos 
se suceden hasta el testero, donde desaparece la jácena que ya no es 
necesaria. La cubierta se apoya en un entramado metálico de montantes 
y travesaños que asume también el papel de estructura portante de la 
12  PARICIO, Ignacio. La Construcción de la Arquitectura. Pg. 94-95
13  Según el Diccionario de la Real Academia Española, isotropía puede ser “1. f. 
Fís. Característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección.” 
Disponible en: http://www.rae.es/.
“… el orden universal al que aspira la composición arquitectónica culta a lo largo de la 
historia tiene un componente constante que puede ser resumido en un concepto físico: la 
isotropía.” PARICIO, Ignacio. La Construcción de la Arquitectura. Pg. 10
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46. Vista de la futura fachada este del edificio. Fo-
tografia del período de construcción.
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47. Vista de la fachada este (estructura) del edificio. 
Fotografia del período de construcción.
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48. Vista del interior hacia la futura ubicación de 
las oficinas de creación. Fotografia del período de 
construcción.
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49. Vista del interior hacia la futura ubicación de 
las oficinas de creación. Fotografia del período de 
construcción.
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50. Vista del sótano hacia la planta superior, futura 
ubicación de la gran maquina amarilla. Fotografia 
del período de construcción.
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51. Vista de la fachada oeste (estructura). Fotogra-
fia del período de construcción.
52. Reconstrucción de la fachada oeste (dibujo del 
autor).
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53. Detalle de la esquina del edificio.
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carpintería. La vista exterior del ángulo nos brinda uno de los pocos casos 
contemporáneos de esquina formal14. En el testero, la mitad superior de 
las carpinterías está ocupada por unos elementos opacos. Posiblemente 
ésta era la mejor solución para ocultar la asimetría de las fachadas, ya 
que si hubiera sido de vidrio, se hubiera evidenciado la falta de la última 
jácena.”15
La decisión de utilizar grandes huecos acristalados y vulnerables no 
se tomó sin una considerable preocupación. El concepto de diario por sí 
mismo, es a menudo ser el blanco de las quejas reales o imaginarias de 
las personas. Sin embargo, la confianza del propietario el Sr. Brown en 
su comunidad y su creencia de que un establecimiento tipográfico es una 
pieza de design industrial excepcionalmente bella, el edificio fue cerrado 
con vidrio. Como resultado, el proceso periodístico es continuamente 
visible a través de las fachadas. Como concluye Brown: “Pocas otras 
industrias pueden hacer esto con tanto impacto”16.
Además, se completan las intenciones arquitectónicas de este 
proyecto con un techo nervado que genera un plan virtual bajo lo cual 
están dispuestas bandas de luminarias componiendo una finalización 
interna del edifico muy agradable y de perfecta lectura. Luego, aún más 
a bajo, en un plan casi rente al suelo, están formadas las estaciones de 
trabajo que en conjunto con el mobiliario hacen del interior una expresión 
arquitectónica absolutamente equilibrada. Si tomamos tales elementos 
no más como una mera silla, una simples pared, un techo, etc., pero 
como piezas elementales compositivas, veremos conceptualidad visual. 
 “Pero la noción de “conceptualidad visual” tensa 
la propia noción de concepto –“idea que concibe el 
entendimiento”–, en tanto que introduce lo sensitivo en una 
entidad – el concepto – inequívocamente mental. De todos 
modos, la “conceptualidad visual” – si se acepta el atributo 
– sería la condición de un objeto construido mediante 
conceptos visuales que actuarían como estructuras esenciales, 
concebidas por la visión – como se sabe, en interacción con la 
imaginación y el entendimiento.
El juicio reconoce – por definición – la dimensión formal 
de la obra; en otras palabras, identifica esa conceptualidad sin 
concepto – es decir, formalidad, sin más – que, al sintetizar los 
elementos de que consta una estructura coherente, genuina y 
consistente, le confiere identidad.” 17
14  “Actitud Formal: dar prioridad a la composición arquitectónica expresada en los 
cerramientos y orientada hacia la satisfacción de las exigencias funcionales, subordinando 
a esa prioridad el orden propio de los elementos estructurales.” PARICIO, Ignacio. La 
Construcción de la Arquitectura. Pg. 26 
15  PARICIO, Ignacio. La Construcción de la Arquitectura. Pg. 95
16  ARCHITECTURAL FORUM MAY 1972. Pg.  115
17  PIÑÓN, Helio. Teoría Del Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 74-76. 
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54. Vista nocturna de la entrada principal del edifi-
co, destacando la estructura.
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Es decir, que el techo nervado, por ejemplo, en el simples acto de 
ser nervado impone una relación directa con las luminarias, que impone 
una relación visual intrínseca con los pórticos de la estructura y luego el 
mobiliario con el vacío de la luz de esta misma estructura, así por adelante 
hasta el punto que se podría decir que el logro arquitectónico para el 
edificio The Republic es, sin duda, un ejemplo de lo que Paricio define 
como isotropía y, siguiendo, de lo que Piñón dice sobre la visualidad.
3.5 Relevancia del Proyecto
Al igual que con la sede del Daily Journal en Franklin, Indiana, 
EE.UU. la gran maquinaria de impresión, antes de la reciente 
reestructuración del edificio en Columbus, ocupó un lugar destacado y 
fue el principal elemento para la identificación del mismo. De hecho, era 
posible observar el proceso completo de trabajo a través de la fachada, 
a partir delos reporteros y editores sentados en sus escritorios hasta el 
movimiento de los rodillos de impresión y el propio diario. Las paredes de 
cristal, transparentes y abiertas al mundo exterior, literalmente, reflejando 
el entorno, representaban muy claramente los ideales de la libertad de 
prensa estadounidense.
Segundo Drexler en el libro SOM 1963-197318, “los sistemas 
estructurales que constituyen el lenguaje formal aceptado para este 
mensaje emocional fue, por supuesto, establecido por Ludwig Mies 
van der Rohe. Para Mies estructura significaba un material: el acero. 
Su preocupación era desarrollar una estructura cuya la válida lógica 
absoluta trascendería cualquier condición particular de un sitio o 
programa. Definió el edificio ideal como un pabellón de solo planta 
baja con una superficie plana, cubierta plana, artesonado, porque la 
igual distribución de las tensiones justifica la distribución equitativa de 
las columnas del perímetro en elevaciones idénticas. Pero la intención no 
es la claridad estructural por sí misma. Se trata más bien de responder 
al mundo contingente con una sobriedad que pueden soportar o eludir 
lo inesperado.” No hay ninguna razón intrínseca por la estructura de 
acero, o cualquier otro material, se deben implementar para significar 
la sobriedad, y aunque el estado de ánimo, el material y las formas han 
dominado la conciencia juntos durante tanto tiempo que ahora parecen 
inseparables, y son características de gran parte del trabajo de SOM.
Para Él este es el caso del The Republic. Del mismo modo tratase de 
un largo bloque rectangular, con columnas espaciadas uniformemente 
en todos los lados, programáticamente apropiada a un sistema de 
ISBN 84-8301-847-0
18 MENGES, Axel. Architecture of Skidmore, Owings & Merrill, 1963-1973. 
Introduction by Arthur Drexler. New York: Architectural Book Publishing Co., 1974.
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55. Vista del interior hacia la sala de impresión 
desde las oficnas de creación.
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56. Vista del interior hacia las oficnas de creación 
desde la recepción.
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57. Vista del interior hacia la cafetería.
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58. Vista del interior hacia las oficnas de creación.
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59. Vista interior de las oficinas de la parte sur del 
edificio.
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60. Vista interna de la sala de impresión desde la 
parte posterior de la gran maquina amarilla.
Ezra Stoller © Esto
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61. Vista interior del sector de expedición del edi-
fico.
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interrelaciones funcionales complejo con una lucidez impactante en 
la expresión formal de la estructura y solución constructiva simples, 
destacado por la delgadez de sus miembros estructurales. En las palabras 
de Goldsmith: “aquí hacemos lo que tenemos que hacerlo, ni disculpas 
ni explicaciones.”19 Así, el modulo estructural más grande (≅ 9,75 x 
9,75m) no se expresa en el perímetro, donde las columnas espaciados 
a ≅3,25 cada una soportando una delgada jácena en formato “I” que 
se extiende hacia las jácenas centrales más grandes. El alumbrado con 
accesorios de iluminación en formato de cajas, bajo un techo acanalado 
completan la gama de detalles estructurales. Una decisión de diseño 
esta en el acristalamiento que se divide en dos luces de alturas casi 
idénticas, la parte superior tratada como un plano opaco para ocultar la 
estructura de columnas en las elevaciones de las fachadas más cortas. 
Ya en las fachadas norte y sur la misma división ocurre pero la parte 
superior y la inferior están ambas acristaladas. El efecto obtenido pela 
composición puede estar relacionado, como Goldsmith propusiera, su 
busca permanente por la verdad arquitectónica lo que reconocía en 
los referenciales de las catedrales góticas, de la tradicional arquitectura 
japonesa, de la arquitectura e ingeniería en hierro del siglo XIX y de la 
arquitectura e ingeniería del siglo XX20.
Inicialmente el propietario no había previsto para una mayores 
expansiones, sin embargo el arquitecto se adelantó y estimó el tamaño 
del edificio un poco más grande para acomodar el crecimiento natural. 
Si expansiones no previstas tuviesen lugar en el futuro probablemente 
se llevarían a cabo en forma de un nuevo establecimiento que debería 
estar ubicado en otro lugar. De hecho, pasado algunas décadas de 
la finalización de la construcción y debido a la demanda actual de 
producción, una expansión mayor de lo que esperado fue necesaria. 
De este modo, a través de esta investigación, de la manipulación de 
fotografías, documentos y contactos con los residentes de la ciudad de 
Columbus se comprobó la remodelación interna en el edificio. Este cambio 
se produjo a través de la eliminación de la grande máquina amarilla en 
la fachada en detrimento al aumento de la área de oficinas de creación 
y la consiguiente eliminación de toda el sector de producción trasladada 
para un nuevo edificio, se quedando allí, solamente la creación y gestión 
del periódico.
A diferencia de otros periódicos, sobre diversos aspectos y procesos 
formales, el The Republic utiliza, incluso, un proceso de impresión 
offset distinto llamado litografía, que no produce ningún contaminante 
19  MENGES, Axel. Architecture of Skidmore, Owings & Merrill, 1963-1973. 
Introduction by Arthur Drexler. New York: Architectural Book Publishing Co., 1974.
20  GOLDSMITH, Myron. Myron Goldsmith: Buildings & Concepts – Edited by 
Werner Blaser. New York: Rizzioli, 1987. ISBN 08-478-0790-8.  
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significativo, por lo tanto, ningún controle especial de los contaminantes 
es necesario. Residuos comunes de periódicos - papel, tinta, envases de 
silicio tratados - son llevados de la sede en virtud de un contracto, es 
decir, no hay en el sitio, nada de incineración, lo que hizo del conjunto 
del periódico se destacar aún más en su tiempo. El coste de la estructura, 
excluyendo la remoción de la tierra y los impuestos, fue poco más de 
US$30/piez2, que sería de aproximadamente US$320/m2.
Nada en el programa de este edificio, requiere que una visita a 
la que debería constituir un acontecimiento trascendental en la vida de 
alguien. Bien como afirma Mahfuz, este edificio tiene los atributos de lo 
que Él llama de arquitectura silenciosa, o sea, “no procura mostrarse más 
de lo que ya aparece al existir en un determinado lugar. Ella predica la 
introspección como una manera de hacer frente al exceso de estímulos del 
mundo actual y crea espacios relevantes, eficientes y tranquilos. Requiere 
del usuario una participación intelectual. Este tipo de arquitectura se 
centra en el esencial dejando a un lado todo lo que es accesorio.”21
El complejo The Republic es un excepcional edificio industrial en 
términos de ubicación, función pública, de nivel de acabados y en la 
forma con que se generan expectativas en ello. Estático en la forma, 
elegante en el detalle, la envolvente del edificio es nítida pero discreta, 
para hacer hincapié de su contenido - especialmente por la noche. Como 
indican las fotos, todas las superficies, intersecciones y cada detalle 
aporta un alto nivel de preocupación con el design.
A pesar de la considerable influencia de Mies van der Rohe 
sobre la obra de Myron, algunos puntos todavía, como por ejemplo, 
en la forma de ver la arquitectura son divergentes. Entre los edificios 
proyectados por Goldsmith pocos traicionan a la deuda que Le conecta 
a Mies, con más claridad que la sede para el The Republic. Hay algunas 
Fuentes de donde se puede conjeturar sobre un paralelepípedo a luces 
libres como el Convention Center de Chicago (1954) y el Ron Bacardi 
Administration Building da Ciudad de México (1958), pues así como 
éstos, la sede diseñada por Goldsmith presenta un imagen de caja, 
con detalles reducidos al mínimo y amplias paredes acristaladas. Otra 
referencia posible es la casa Farnsworth en Plano, Illinois. La sede para el 
The Republic, así como la casa Farnsworth pintada de blanco, combina 
la simplicidad de una estructura de carácter industrial con una ligereza 
de la arquitectura doméstica, simplemente por la elección del color. En 
este ítem, se puede destacar un punto de desacuerdo con Mies, ya que 
el color que solía ser utilizado por Rohe para arquitecturas de carácter 
industrial era el negro.
De estas dos ideas, cabría destacar que Goldsmith, consciente de 
21  MAHFUZ, Edson. A importancia de ser Franco. 
Disponible en: http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/115/imprime23574.
asp
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64. Detalle complementar a la fachada al lado (di-
bujo del autor).
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Estructura metálica perfil "i" 
acabado blanco Estructura
AISC W5 x 19
Estructura metálica tubular 
acabado blanco Estructura
3.5 x 3.5 x 0.1875 in
01 Estructura metálica tubular 
acabado blanco Carpinteria
3 x 2 x 0.125 in
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03 Vidrio doble. Tratamiento acústico
1/2"in
04 Grilla ventilación
05
7,6
01 Estructura metálica formato "L" acabado blanco
100 x 100 mm
02 Estructura metálica formato "L" acabado blanco
200 x 200 mm
03 Membrana grava en 6 capas
04 Capa de proteccíon térmica en espuma de vidrio
50mm
05 Steel deck
600 x 50 mm
06 Carpinteria de aluminio + Cristal 6mm
07 Luminaria 
08
10 Estructura metálica formato "T" acabado blanco
125 x 125mm
11 Carpinteria de aluminio + Cristal 6mm
12 Carpinteria de aluminio + Cristal 6mm
13 Piso interno
14 Aclimatacíon
15 Base hormigón armado
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ambos conceptos, hace una inversión intencional en el uso del color 
para que coincida la grande escala del edificio industrial a la menor 
escala del centro de Columbus. Todavía, con referencia a Mies y a la 
Casa Farnsworth, los perfiles de la cubierta de ambos proyectos poseen 
contrastes. Según la reflexión de Nicholas Adams en el libro SOM dal 
1936 (2007), la finalización del perfil de cubierta con una cornisa 
simplificada, compuesto por dos tiras delgadas, una más sutil que la 
otra, se diferencia de la solución adoptada para la casa Farnsworth en 
que una terminación limpia delinea la silueta abstracta del mismo. Tras el 
debate, Adams sugiere que tal vez la alusión de Goldsmith a la cornisa 
tradicional era una manera discreta de reconocer el contexto histórico 
del Tribunal Bartholomew y de la futura sede del ayuntamiento, como 
una ligera corrección sobre el punto de vista completamente idealizada 
de Mies.
Dentro de la descripción de Adams para la sede del periódico en 
Columbus, si puede encontrar una referencia que Ábalos y Herreros 
hicieron acerca del trabajo de Goldsmith. Esta descripción revela una 
otra posible variación de Myron ante su maestro Mies, que se encuentra 
precisamente en la forma en que concibe las paredes. De acuerdo con 
los arquitectos españoles, los rascacielos de hormigón armado que 
Goldsmith desarrolló junto a Fazlur Kahn la estructura se apoyaba sobre 
la pared exterior. En el caso del bajo volumen de la sede del The Republic, 
Goldsmith hace algo similar con el esqueleto metálico, que de acuerdo 
con los dos críticos, “explota en la fachada.” Esto produce lo que Ábalos 
y Herreros definen como una inversión de la típica curtain wall miesiana 
ya que oculta la estructura. La solución adoptada puede ser comparado 
con un edificio tal como Crown Hall (1957) en el IIT, donde la estructura, 
de manera notable, pero un tanto restricto, se extiende sobre la pared 
exterior. En la sede del The Republic, estructura y envolvente se integran 
de una manera muy pertinente y admirable.
De acuerdo con la publicación del periódico del AIA (Instituto 
Americano de Arquitectos), en mayo de 1975 en la materia que es el 
premio otorgado a este edificio por el mismo instituto, la sede para el 
The Republic es “a showplace for the display of the community’s daily 
newspaper” (“una vitrina para exhibir el diario de la comunidad”)22.
La importancia cívica de este periódico esta reflejada en un diseño 
básico, junto con la eficiencia y la creación de un ambiente de trabajo 
muy acogedor. Visto a través de las grandes “vitrinas”, la grande máquina 
amarilla es el elemento de mayor impacto visual, pero junto a ella surgen 
las zonas de trabajo interior con sus muebles y se hace ver la gente que 
allí trabaja, que cuando sumados resultan en edificio proyectado por 
el arquitecto para exhibir el movimiento y la rutina trabajo diario a la 
22  AIA Journal May 1975. Pg. 32
65. Detalle en sección y planta de la estructura bá-
sica del edificio (dibujo del autor).
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66. Vista de la esquina del sector de la maquina, 
tal qual el proyecto original.
67. Vista de la esquina del sector de la maquina, 
después de los cambios.
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sociedad.
Como concluye el jurado: 
“In the historic Miesian precedent, this building 
illustrates the continuing vitality and unlimited variation in the 
use of structural expression as a basis for architectural form.”
“En el precedente histórico de Mies, este edificio ilustra 
la continua vitalidad y la variación ilimitada en el uso de la 
expresión estructural como base a la forma arquitectónica”23.
En este sentido, el edificio expresa lo que el autor considera el 
elemento central del design: “En el arte de construcción racional” 24, la 
estructura, una vez establecida contiene en sí la forma y la función.
El edificio para la sede del periódico The Republic es un típico reflejo 
de lo que Helio Piñón considera tectonicidad:
“La tectonicidad es la condición estructural de lo 
constructivo, aquella dimensión de la arquitectura en la que 
el orden visual y el material confluyen en un mismo criterio 
de orden, sin llegar jamás a confundirse; por el contrario, 
avivando la tensión entre forma y construcción: la tectonicidad 
tiene que ver más con la condición constructiva de lo formado 
que con la mera sinceridad constructiva, valor, en todo caso, 
de carácter moral, pero ajeno a la arquitectura.”
Y complementa:
“De modo similar a como la forma se entiende como 
la manifestación de la estructura organizativa del edificio, la 
tectonicidad podría considerarse como la manifestación de la 
estructura constructiva, manifestación que ha de apoyarse en 
criterios de verdad como consistencia interna del objeto, no de 
sinceridad como adecuación de la referencia a lo referido… 
Como la forma, la tectonicidad es un valor vinculado al 
juicio subjetivo, relacionado con la concepción del edificio e 
identificable por la mirada.”25
Además, el edificio revela los atributos de la arquitectura 
construida con economía, eficiencia, disciplina y orden reflejados en 
la forma arquitectónica. Por lo tanto, utilizando las propias palabras de 
Goldsmith, un edificio debe ser un trabajo coherente del arte estructural 
en que “el detalle sugiere el todo y el todo sugiere el detalle”.
23  AIA Journal May 1975. Pg. 32
24  GOLDSMITH, Myron. Myron Goldsmith: Buildings & Concepts – Edited by 
Werner Blaser. New York: Rizzioli, 1987. ISBN 08-478-0790-8. Pg. 24
25  PIÑÓN, Helio. Teoría Del Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 126. 
ISBN 84-8301-847-0
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Nombre del arquitecto y colaboradores:
Skidmore, Owings & Merrill Architects. SOM Chicago
Architects, Engineers and Interior Designers
Myron Goldsmith (Chicago, Illinois, EUA 15 de Septiembre 
del 1918 – Wilmette, Illinois 1996)
Partner in Charge of Design
Jin Kim
Senior Designer
George Larson
Senior Interior Designer
DUNLAP
Contractor
Fechas del Proyecto:
1969 – 71
Superficie Total:
2.283,19 m2
3.6 Ficha Técnica
Dimensiones Generales de la Planta:
96’x 256’ = 29,260m x 78,028m
Altura Total y Número de Plantas:
Planta Baja
80’10” = 24,384m
Planta Subsuelo.
11’ = 3,352m
Luz de la Estructura:
32’ = 9,753m
Ocupación del Edificio:
Equipamiento Industrial
Producción:
Proyecto inicial previa una tirada de 20.000 ejemplares 
y se puede adaptarse a un aumento de producción 
hasta 40.000 ejemplares.
Relación de materiales más significativos:
Estructura de acero, cerramiento de cristal. 
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Hay una interesante descripción que apunta a la arquitectura de 
Goldsmith como la arquitectura de un sistema consagrado:
“Se caracteriza por las aberturas, la relación entre 
interior y exterior enlaza el edificio con su ubicación. Un 
logro importante de la arquitectura japonesa es el uso de un 
sistema modular basado en el intervalo entre las columnas. A 
partir de esta proporción original, todos las demás relaciones 
proporcionales entre elementos estructurales se determinaron 
las vigas y otros elementos de soporte de la estructura. 
El tamaño de los miembros no se basa únicamente en los 
requisitos estructurales, o en una idea rígida de orden. 
Se basa principalmente en consideraciones estéticas. El 
marco estructural dio un orden unificador a la construcción. 
Dentro de este orden, todas las partes de relleno pueden ser 
relativamente dispuestas. La importancia y expresión de la 
estructura se encuentran en el edificio en su conjunto y en 
sus partes: los módulos de techo, en pantallas Shoji, incluso 
en los módulos del suelo de tatami. Cada elemento era una 
estructura en sí mismo y unido al todo en material, color y 
diseño.” 26
A su vez, podría fácilmente ser una descripción de la construcción 
del edificio para el periódico The Republic, sin embargo, en realidad se 
refiere a la descripción de la arquitectura tradicional japonesa, una de las 
fuentes de referencia admitidas y asumidas por el arquitecto.
Dentro de esta descripción genérica cabe destacar el papel 
del detalle constructivos de esta arquitectura que, como Piñón declaró 
(2006), son instrumentos de definición de los pormenores del objeto, 
sino que van mucho más allá de eso: “documentos que tienden a 
controlar la ejecución precisa de situaciones singulares: fruto de la visión 
cercana, propician la atención al episodio y tratan sobre todo de probar 
la idoneidad de su enfoque técnico y la posibilidad de su planteamiento 
visual.”
26  GOLDSMITH, Myron. Myron Goldsmith: Buildings & Concepts – Edited by 
Werner Blaser. New York: Rizzioli, 1987, p. 28. ISBN 08-478-0790-8.  
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Aún en esto razonamiento, es claro que el papel del detalle 
constructivo en el proceso proyectual trasciende la función de instrumento 
descriptivo y opera como “instrumentos de concepción y, por tanto, de 
verificación parcial o total del proyecto.”27
Y complementa:
“En efecto, a medida que el proyecto adquiere 
madurez – es decir, se basa en criterios visuales de juicio, por 
lo que puede prescindir de “la idea”–, deja de ser un proceso 
lineal y unívoco, guiado por el simple propósito de permanecer 
fiel al “concepto”, para adquirir la condición de proceso 
dialéctico, en cuyo desarrollo aparecen indefectiblemente 
estímulos y sugerencias que inciden de manera definitiva en 
el resultado.”28
Parece posible afirmar, pues, que Goldsmith al concebir con 
claridad y precisión el edificio para el The Republic maneja los dos 
aspectos fundamentales de la arquitectura considerados por Piñón 
(2006), o sea:
 “En conclusión, cuando el proyecto asume la 
condición de proceso, de modo que el propósito del arquitecto 
interacciona con las posibilidades de la forma, la verificación 
deja de ser una operación mecánica de comprobación de 
la pertenencia o no de la solución a las prescripciones de la 
“idea”. En ese caso, no basta con reducir el edificio a una 
u otra de sus descripciones convencionales; es necesario 
manejar, a la vez, cuando menos los dos aspectos esenciales 
de la arquitectura: ¿Cómo se construye? y ¿cómo se ve? En 
realidad, se trata de manejar simultáneamente dos realidades 
que tensan tanto la concepción como la experiencia de la 
obra: la realidad material y la realidad visual.”29
Durante el proceso de construcción de este trabajo, muy rara 
fue la documentación encontrada citando la evaluación crítica de Myron 
Goldsmith sobre la sede del periódico The Republic, como esencial para 
definir aquella arquitectura, su identidad y calidad específica.
La única referencia explícita acerca del The Republic está en la 
entrevista que el arquitecto dio a Betty Blum en 1986:
27  PIÑÓN, Helio. Teoria Del Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 138. 
ISBN 84-8301-847-0.
28  PIÑÓN, Helio. Teoria Del Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 138. 
ISBN 84-8301-847-0.
29  PIÑÓN, Helio. Teoria Del Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 138. 
ISBN 84-8301-847-0.
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“En el Republic y en el no St. Joseph Valley Bank se 
destacan pues son pequeños edificios muy, muy buenos y muy 
razonables, edificios muy agradables, en sitios muy bonitos en 
una ciudad pequeña.”30
Considerando por otra parte lo que sería su concepción sobre la 
arquitectura, se podría destacar aquí otro pensamiento por el arquitecto 
descrito que reafirma esta condición:
 “Si tengo una visión total de la arquitectura, es 
que la mayoría de la construcción debe ser una solución 
estructural, la solución más modesta que el problema que 
se puede encontrar, ejecutado con cuidado y colocado con 
cuidado en su entorno. Si los edificios son abordados de esta 
manera, habrá un orden cívico”31.
30  BLUM, Betty J. Oral History of Myron Goldsmith. Interview. Chicago, E.E.U.U. 
Department of Architecture, The Art Institute of Chicago, 1986. p. 116
31  Myron Goldsmith: Address to the Royal Institute of British Architects, 1966.
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71. Vista nocturna de la fachada principal del edi-
ficio.
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72. Fotografia del arquitecto Myron Goldsmith.
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Myron Goldsmith nació en 1918 en Chicago, Illinois. Se licenció 
arquitecto en 1939 por el IIT – Illinois Institute of Technology. Entre 1939-
40 y 1946-1953 obtuvo el grado de master en la misma escuela, mientras 
eso, en el año 1943 se licenció también como ingeniero estructural. 
Goldsmith trabajó cómo ingeniero naval durante la Segunda Guerra 
Mundial para la Marina de los EE.UU. en el Bureau of Yards, trabajando 
en proyectos de construcción pesada, adquiriendo experiencia práctica 
en la construcción a gran escala.
Inscripto en las clases de Mies van der Rohe en el IIT a finales 
de 1930, Goldsmith, que creció en Chicago, la ciudad considerada el 
prototipo de la metrópolis industrial, experimentó desde muy temprano - 
mucho antes de las clases con Mies - la fuerza de la “tecnología brutal” y 
“algunas verdades básicas del mundo moderno”32 al vivir en los distritos 
de la ciudad que abrigaban la clase trabajadora y tenían una maraña de 
elevadas carreteras, ferrocarriles y fábricas.
Después de la guerra, Myron fue trabajar para Mies en mayo de 
1946. En ese momento, el equipo de Mies incluya jóvenes arquitectos 
con extraordinario talento, lo cual estimuló el trabajo de Goldsmith 
durante siete años, cuando el despacho se ha producido: 860 Lake 
Shore Drive (1948-1951), Apartamentos Promontory (1946-1949), la 
Casa Farnsworth (1945-1951), el New National Galery – Berlín (1962-
1968), proyectos para el IIT como el IIT Power-Bolier Plant (1945-1950), 
IIT Crown Hall (1950-1956) y proyectos no realizados como el Drive-In 
Restaurant Cantor (1946-1948) y el Mannheim Nacional Theatre (1952-
1953), ambos con sus armaduras diagonales notables sobre la cubierta, 
además del proyecto para la casa 50x50 (1951-1952) y el proyecto para 
el Convention Hall (1953-1954).
Es curioso que, aun actuando en proyectos tan importantes, 
todos ellos apoyados en la creencia de Mies de que “Donde la tecnología 
alcance su real plenitud, trasciende se en arquitectura”33, Goldsmith 
buscaba entender el significado de esta real plenitud, ya que, en aquel 
momento, si estaba trabajando como una tecnología estructural, como 
32 TEMKO, Allan. Architectural Forum May 1962. p. 134-135.
33 TEMKO, Allan. Architectural Forum May 1962. p. 134-135.
73. Detalle de la esquina de la Casa Farnsworth de 
Mies Van der Rohe.
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Él confirma, relativamente primitiva.
Goldsmith siempre mantuvo una atención especial a la fuerza 
y  la elegancia del acero delgado, pero se sintió atraído por todo lo 
que era referente a las estructuras de hormigón. En ningún otro lugar 
encontró esta relación entre estructuras y hormigón tan atractivas cuanto 
en las salas de exposiciones de Turín y otras obras de Pier Luigi Nervi. 
Este hecho lo lleva, en 1951, viajar por la Europa durante nueve meses 
estudiando la arquitectura antigua y moderna, antes de regresar al 
despacho de Mies. En su regreso de Europa entre los años 1952-1953, 
bajo la dirección de Mies, Goldsmith llevó a cabo su tesis de maestría 
en el IIT llamado “The Tall Building: The effects of Scale”. Goldsmith era 
diferente de otros estudiantes de Mies ya que adhería a los principios de 
la modernidad, pero no era una extensión de Mies, pues su principal 
objetivo como arquitecto era expresar la estructura de la arquitectura. En 
este sentido, tal como subrayado por Mike Mikio Sasaki, estudiante de 
Goldsmith en el IIT, Myron desarrolla su tesis de maestría, que explora 
la dinámica del “estructuralmente expreso”, en edificios súper moldados 
en altura. Hasta este período, la construcción en general escondió los 
factores estructurales de las fachadas como amarres, por ejemplo. Pero 
Goldsmith en su tesis pone en evidencia tales factores estructurales, 
“elevando la estética de los edificios altos a una forma poética”.34
Vuelve a Roma en 1953, con la obtención de una beca Fulbright, 
y explora con Nervi las posibilidades de la utilización del hormigón para 
proyectar edificios de grande extensión en luz, tales como hangares para 
aviones y salas de exposiciones. Nervi, que es considerado el mejor 
proyectista estructural en esa actividad, concebida estructuras no sólo 
económicamente eficiente, como dice Allan Temko citado más arriba, 
pero también con un atributo formal de elegancia que era obtenido tanto 
en las estructuras de hormigón pretensado de grande longitud como en 
las de acero, buscando, sobre todo, la expresión de la forma estructural.
Tres grandes proyectos que siguen este concepto más fielmente y 
pertenecen a este período, todos realizados en colaboración con James 
D. Ferris, quien también estudió con Mies y en este momento era también 
estudiante de Nervi, son:
1. PROYECTO PARA UN COMPLEJO DEPORTIVO | ROMA, 
ITALIA
Su primer trabajo en conjunto con el equipo italiano fue 
un proyecto inacabado de una enorme estructura de 800 
pies de diámetro (≅ 240m), diseñado para albergar un 
complejo deportivo completo, incluyendo un espacio para 
12.000 espectadores, situado un poco fuera del centro, en 
34  SASAKI, Mike Mikio. Architecure and Urbanism September 1996
74. Imágenes del complejo deportivo en Roma,en 
parcería con Pier Luigi Nervi. 
75. Imágen del Puente Garibaldi, proyecto en par-
cería con Pier Luigi Nervi.
76. Imágenes del Velodromo Olimpico, proyecto 
en parcería con Pier Luigi Nervi.
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un diámetro de cúpula de 270 pies (≅ 80m) en suspensión 
por una catenaria de cubierta suspensa. Este proyecto sirve 
como un precursor de otro más tarde llevada a cabo por 
Goldsmith en el despacho SOM, pero esta vez construido 
en la ciudad de Oakland, California.
2. PROYECTO PARA LA PUENTE GARIBALDI | ROMA, ITALIA
La contribución de este proyecto para la carrera de Goldsmith 
es particularmente significativa, segundo el análisis del 
autor Werner Blaseren en el libro-biografía de Myron35, 
refleja la preocupación del arquitecto con la relación entre 
la estructura y el medio ambiente. Este proyecto fue parte 
del concurso publico para el diseño de la Puente Garibaldi, 
1954, realizado en asociación con Bruno Zevi, Guidi 
Cestelli-Carlo y James Ferris.
3. PROYECTO PARA EL VELODROMO OLIMPICO | ROMA, 
ITALIA
El velódromo, que tampoco pudo ganar su concurso, tiene 
la misma riqueza expresiva, alcanzada con modestia, esta 
vez empezando con formas moldeadas a partir de la tierra 
del proprio sitio de construcción. Como las carreras en el 
ciclismo requieren curvas cerradas, precisamente donde 
la visibilidad del espectador es más pobre, los arquitectos 
se amontonan la tierra a ambos lados de largo, formando 
bien ordenadas las extremidades, alcanzando una identidad 
visual sorprendente.
Goldsmith, de hecho, puede ser uno de los primeros científico-
artistas, previsto por Pier Luigi Nervi como los “constructores de un 
nuevo orden físico de la civilización”: los hombres que han controlado 
la estructura de tal manera que pueden expresarlas intuitivamente como 
hacen los poetas con los idiomas. 36
Goldsmith hasta los 37 años era todavía desconocido excepto 
por un pequeño grupo de diseñadores más expertos una vez que nada 
que se había construido hasta entonces había sido de su única autoría. 
En este momento su carrera cambió de dirección cuando recibe una 
llamado del socio SOM William Dunlap (quien había conocido en el 
despacho de Mies) para desarrollar dos hangares en el aeropuerto de 
San Francisco para la United Airlines, un enorme hangar para cuatro 
aviones, y un otro para lavar las aeronaves, una a la vez. Goldsmith 
35  BLASER, Werner. Myron Goldsmith: Buildings and Concepts. p. 05
36  TEMKO, Allan. Architetural Forum May 1962. p. 134-135
77. Hangar de mantenimiento para la United Airli-
nes. San Francisco, CA - 1958.
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78 y 79. El Arthur Keating Hall. Chicago, 1968.
80. El Robert McMath Solar Telescope. Arizona, 
1962.
se convirtió en jefe del departamento de estructuras de la compañía en 
la costa oeste, junto a Ferris desde de 1955 a 1958. En el grupo SOM 
Goldsmith construye el cuerpo principal de su carrera desde 1955 hasta 
1983 actuando como arquitecto e ingeniero, y retirándose como socio-
director de la empresa.
En esta grande estructura de la empresa SOM - su cuerpo de 
diseñadores, sus gerentes capaces, su familiaridad con los grandes 
proyectos, sus instalaciones de investigación y el modelo de procesos - a 
diferencia de restringir, ha sido un marco para la libertad de Myron como 
profesional.
Goldsmith se trasladó al despacho de Chicago, donde ha 
trabajado hasta convertirse en miembro asociado. En este periodo 1958-
1983, fue responsable por grandes proyectos y obras del SOM Chicago. 
Inicialmente, se destacan dos proyectos: el Robert R.McMath Telescopio 
Solar, Observatorio Nacional Kitt Peak, Arizona, 1962 y la Oficina 
Ejecutiva de United Airlines, Elk Grove, Illinois, 1962-1968.
Otros proyectos destacados son: el Arthur Keating Hall, 1968; 
el edificio Life Science, de 1966 y el Edificio de Ingeniería nº1, 1967 
todo para el  Illinois Institute of Technology; el Oakland Alameda County 
Coliseum, 1966; la planta y imprenta para el periódico The Republic, 
Columbus, IN del 1971; el segundo telescopio solar en Kitt Peak, 
Arizona, 1972 y el proyecto para la puente Ruck-a-Chucky al norte de la 
California, 1978.
Goldsmith fue el Miesiano del SOM, en los primeros años, 
un verdadero devoto, pero logra también un progreso significativo 
en la expresión estructural. Durante la duración de su carrera, 
independientemente del tipo de tarea, Goldsmith exploró los mismos 
temas de la estructura, la forma y la escala que lo había llevado a una 
carrera de proyectista.
A partir de los años 60, combina la enseñanza a estudiantes 
de posgrado en el IIT con su práctica profesional. Esta combinación 
le permitió explorar las ideas que se han realizado a menudo en los 
proyectos terminados. Las estructuras racionales “universales” de 
Goldsmith, casi literalmente, cruzan el abismo que existe en arquitectura 
entre el humanismo y la ciencia. Uno de los secretos de la cultura es la 
continuidad, y ahora Goldsmith enseña a los estudiantes de posgrado 
en el IIT, en la sala noble que Mies  ha creado y que presidió con gran 
entusiasmo el proceso de la educación. Una nueva generación, que 
ahora esta proyectando hangares para Goldsmith como Él lo hacía 
antes, con casas y torres para Mies, se da cuenta de la enorme ola de la 
tecnología que la nueva arquitectura esta envuelta.
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